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ISI : Sumber daya manusia merupakan salah satu modal penting dalam 
pembangunan suatu bangsa. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi sumber 
daya manusia adalah tingkat kesehatan masyarakat., dimana status kesehatan 
memiliki peran penting. Sektor kesehatan seseorang merupakan hasil interaksi 
berbagai faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari 
faktor fisik dan psikis, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, 
pendidikan, lingkungan dan budaya.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Rasio terhadap status 
kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup menurut provinsi di 
Indonesia tahun 2005-2013. Pada penelitian ini menggunakan persamaan regresi 
data panel dengan pendekatan Random Effect Model. Hasil penelitian ini adalah 
ketimpangan pendapatan, pendapatan per kapita, dan pengeluaran Pemerintah di 
bidang kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap sektor kesehatan di 
Indonesia tahun 2005-2013 dan secara parsial, ketimpangan pendapatan, 
pendapatan per kapita, dan pengeluaran Pemerintah di bidang kesehatan 
berpengaruh terhadap sektor kesehatan di Indonesia tahun 2005-2013. 
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THEME : IMPACT OF INEQUALITY INCOME, INCOME PER CAPITA, 
GOVERMENT EXPENDITURE IN THE  HEALTH SECTOR OF HEALTH 
SECTOR IN INDONESIA FROM 2005 TO 2013. 
 
CONTAIN : Human resource is one of capital importance in the development of 
a nation. One of the important aspects that affect human resources are a public 
health level, where health sector has an important role. The status of one's health 
is the result of the interaction of various factors, namely internal and external 
factors. Internal factors consist of physical and psychological factors, while 
external factors consist of economic factors, education, environment and culture. 
 This research aims to examine and analyze the effect of income inequality 
as measured by the Gini Ratio against the health sector as measured by life 
expectancy in Indonesia in 2005-2013. On the research of regression equation 
using data panels with Random Effects Model approach. The results of this 
research is the inequality of income, per capita income, and Government 
expenditure in the health effect simultaneously against health sector in Indonesia 
in 2005-2013 and is partial, inequality of income, per capita income, and 
Government expenditure in the health sector impact health sector in Indonesia in 
2005-2013. 
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